






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kesadaran wajib 
pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap 
penerimaan pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 
Hal ini menunjukkkan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang 
pentingnya membayar pajak dalam menunjang pembiayaan serta 
membangunan negara. 
2. Kepemilikan NPWP  tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini 
dikarenakan tidak semua wajib pajak yang memiliki NPWP harus membayar 
pajak, mengingat bahwa kewajiban membayar pajak hanya untuk wajib pajak 
yang telah memiliki penghasilan yang dapat dikenakan pajak. 
3. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini 
dikarenakan sebagian wajib pajak merasa tidak memiliki tunggakan pajak 
yang membuat wajib pajak tidak menerima penagihan pajak melalui surat 
tagihan serta prosedur penagihan lainnya. 
4. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini 
dikarenakan sebagian wajib pajak tidak mengetahui bagaimana prosedur 
pelaporan pajak yang membuat wajib pajak tidak patuh dan enggan 





Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan baik dalam pengambilan 
sampel maupun metode yang digunakan. Keterbatasan tersebut antara lain : 
1. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang terlalu sedikit yaitu sebanyak 100 
kuesioner yang disebar dan yang kembali sebanyak 88 kuesioner. 
2. Pada penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses 
perizinan melakukan penelitian di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. 
5.3 Saran 
Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yakni :. 
1. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambahakan variabel lain yang dapat 
mempengaruhi penerimaan pajak, seperti pemeriksaan pajak dan kualitas 
pelayanan perpajakan sehingga diperoleh hasil yang lebih beragam. 
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian di KPP 
yang berbeda dengan penelitian ini dan menambah jumlah responden agar 
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